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в т.ч. мета та цілі 
В сучасних умовах Європейський 
Союз є найбільшим утворенням на 
території Європи, до складу якого входять 
27 країн – членів. ЄС є також найбільшою 
економікою світу і потужним ринком 
капіталу, послуг і робочої сили.  
Після підписання Угоди про асоціацію 
між Україною та ЄС особливо актуальним є 
налагодження більш тісних економічних, 
політичних, культурних зв’язків з 
європейськими країнами. Важливим є 
також співробітництво  в галузі юстиції та 
безпеки, а також гармонізація українського 
законодавства з законодавством ЄС. 
Досягнення поставлених завдань 
вимагає також і знання права ЄС. Дана 
дисципліна надає можливість студентам 
ознайомитись з європейським правом, 
зрозуміти його суть, призначення, 
характерні особливості. 
Метою та цілями  вивчення 
дисципліни є з’ясування організаційної 
структури  Європейського Союзу, статусу  
його керівних органів, правил які 
регламентують порядок формування 
Європейського парламенту, юрисдикцію 
судів,  загальні принципи права,  галузі 
права, прецедентне право Суду 
справедливості Європейського Союзу, 
законодавство, що виникає внаслідок 
зовнішніх відносин Європейського Союзу, а 
також додаткове законодавство, що 
складається з конвенцій і угод, укладених 
між країнами-членами, для запровадження 
положень основоположних договорів. 
 
Посилання на 
розміщення  навчальної 






Компетентності ЗК3. Знання та розуміння предметної 
області та розуміння професійної 
діяльності; 




ЗК8. Здатність бути критичним і 
самокритичним; 
ЗК9. Здатність працювати в команді.   
СК12. Здатність аналізувати правові 
проблеми, формувати та 
обґрунтовувати правові позиції; 
СК13. Здатність до критичного та 
системного аналізу правових явищ і 





РН3. Проводити збір і інтегрований 
аналіз матеріалів з різних джерел; 
РН4. Формулювати власні 
обґрунтовані судження на основі 
аналізу відомої проблеми; 
РН5. Давати короткий висновок щодо 
окремих фактичних обставин (даних) 
з достатньою обґрунтованістю; 
РН6. Оцінювати недоліки і переваги 
аргументів, аналізуючи відому 
проблему; 
РН7. Складати та узгоджувати план 
власного дослідження і самостійно 
збирати матеріали за визначеними 
джерелами: 
РН8. Використовувати різноманітні 
Інформаційні джерела для повного та 
всебічного встановлення певних 
обставин; 
РН14. Належно використовувати 
статичну інформацію , отриману з 
першоджерел та вторинних джерел 
для своєї професійної діяльності; 
РН17.  Працювати в групі, формуючи 
власний внесок у виконання завдань 
групи; 
РН19. Демонструвати необхідні 
знання та розуміння сутності та змісту 
основних правових інститутів і норм 
фундаментальних галузей права; 
 
Перелік соціальних, 
«м’яких» навичок (soft 
Управління інформацією, уміння 
формувати власну думку та приймати 
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Зазначено в таблиці нижче  
 
Методи оцінювання та 
структура оцінки 
COURSE GRADE COMPOSITION*  
Основними критеріями, що характеризують 
рівень компетентності студента при 
оцінюванні результатів поточного контролю 
з навчальної дисципліни «Європейське 
право)» є: повнота і вчасність виконання 
всіх видів навчальної роботи, передбачених 
робочою програмою навчальної дисципліни; 
глибина і характер знань навчального 
матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни, що міститься в основних та 
додаткових рекомендованих літературних 
джерелах; вміння аналізувати явища, що 
вивчаються у їх взаємозв’язку і розвитку; 
характер відповідей на поставленні 
Для досягнення цілей та завдань курсу 
студентам потрібно вчасно виконати 
завдання, вчасно здати модульні контролі 
знань. 
Викладач проводить оцінювання 
індивідуальних завдань студентів шляхом 
усного опитування та письмових завдань. 
Також, студент під наглядом викладача 
самостійно оцінює свою роботу. 
 За вчасне та якісне виконання завдань, 
студент отримує такі обов’язкові бали: 
60 балів за усні та письмові завдання; 
20 балів – модуль 1; 
20 балів – модуль 2. 
Усього 100 балів. 
Студенти можуть отримати додаткові бали 
за: виконання рефератів, есе 
дослідницького характеру за темою курсу. 
Тему можуть дослідницької роботи вибрати 
самостійно за погодженням із викладачем. 
Додаткові бали студентам також можуть 
бути зараховані за конкретні пропозиції з 




Модульний контроль проходитиме у формі 
тестування.  Лінк на нормативні документи, 
що регламентують проведення поточного та 
підсумкового контролів знань студентів, 












Європейське право тісно пов’язане з 
іншими дисциплінами, такими як міжнародне 
публічне право, міжнародне приватне право, 
історія держави і права зарубіжних країн, з 
дисциплінами, що безпосередньо формують 
компетенції фахівця відповідного рівня вищої 
освіти.  
Вивчення дисципліни передбачає 
цілеспрямовану роботу студентів з 
спеціальною літературою, активну роботу на 
лекціях, практичних заняттях, самостійну 
роботу, виконання індивідуальних завдань. 
Вимоги до знань і умінь визначаються 









Здобувачі вищої освіти залучаються до 
реалізації наукових індивідуальних тем 
досліджень шляхом написання рефератів, 
підготовки тез наукових конференцій.   
В освітньому процесі та позанавчальній 
діяльності використовуються напрацювання 
викладачів кафедри щодо науково-дослідної 
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України.  2011.  № 4.  С. 230-241. 
41. Тюшка А. Договір про конституцію для 
Європи: генезис, юридична природа, 
політична цінність. К.: К.І.С., 2007. – 228 с. 
42. Угода між Україною та Європейським 
Співтовариством про наукове і 
технологічне співробітництво від 
04.07.2002 р. [Текст]  Офіційний вісник 
України. 2004.  № 4 (13.02.2004).  Ст. 214. 
43. Угода між Україною та Європейським 
поліцейським офісом про стратегічне 
співробітництво від 04.12.2009 р. Офіційний 
вісник України. 2010. № 96. Ст. 3432. 
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44. Угода між Україною та Європейським 
Співтовариством про спрощення 
оформлення віз від 18.06.2007 р. Відомості 
Верховної Ради України.  2008. № 10.  Ст. 
97. 
45. Угода між Україною та Європейським 
Співтовариством про реадмісію осіб від 
18.06.2007 р. Відомості Верховної Ради 
України.  2008.  № 9. Ст. 86. 
46. Хоббі Ю. С. Правовий статус держав-
кандидатів на вступ до Європейського 
Союзу: проблематика суверенітету.  
Держава і право. 2009.  Вип. 44.  С. 614-
619. 
47. Хорольський Р. Б. Судовий прецедент 
як джерело права Європейського 
Співтовариства. Проблеми законності. 
1999.  Вип. 39.  С. 204-210.  
48. Шевчук С. В. Судовий прецедент у праві 
ЄС. Бюлетень Міністерства юстиції 
України. 2007. № 6 (68).  С. 78-85. 
49. Якименко Х. Основні підходи щодо 
розуміння правового статусу 
Європейського Союзу. Вісник Академії 
правових наук України. Харків: Право, 
2008. № 2. С.262-272. 
50. Яковюк І. Державний суверенітет 
національних держав у складі 
Європейського Союзу: проблеми 
визначення. Вісник Академії правових наук 
України. 2004.  № 3 (38).  С. 114-126. 
51. Яковюк І. Громадянство Європейського 
Союзу: поняття і співвідношеня з 
національним громадянством Проблеми 
законності. 2010. Вип. 107. С. 13-22. 
52. Яковюк І. Права людини в 
Європейському Союзі: 
загальнотеоретичний аналіз. Вісник 
Академії правових наук України. 2009. № 1 




1. Верховна Рада України. URL: 
http://rada.gov.ua. 




3. Європейський суд з прав людини. URL: 
http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=ho
me. 
4. Єдиний державний реєстр судових 
рішень. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua. 
5. Кабінет Міністрів України. URL: 
http://www.kmu.gov.ua. 
6. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, 
вул. Олекси Новака, 75 ). URL: 
http://nuwm.edu.ua/naukova 
7. Національна бібліотека ім. 
В.І.Вернацького. URL: http://www.nbuv.gov.ua. 
8. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, 
майдан Короленка, 6). URL: 
http://www.libr.rv.ua. 
9. Публікації ЮНЕСКО. URL: 
http://www.unesco.org /new/ru/ 
unesco/resources/publications. 
10. Суд Європейських співтовариств. URL: 
http://curia. europa.eu. 
11. Судова влада України (офіційний веб-
портал). URL: http://www.couit.gov.ua. 
 
ПРАВИЛА ТА ВИМОГИ (ПОЛІТИКА)* 
Дедлайни та 
перескладання 
Ліквідація академічної заборгованості 
здійснюється згідно «Порядку ліквідації 
академічних заборгованостей у НУВГП», 
http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право студента на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне 
навчання на курсі. 





     Оголошення стосовно дедлайнів здачі та 





За списування під час проведення 
модульного контролю чи підсумкового 
контролю, студент позбавляється подальшого 
права здавати матеріал і у нього виникає 
академічна заборгованість. 
     За списування під час виконання окремих 
завдань, студенту знижується оцінка у 
відповідності до ступеня порушення 
академічної доброчесності. 




доброчесності (про плагіат, порядок здачі 
курсових робіт, кодекс честі студентів, 
документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ 






Студенту не дозволяється пропускати заняття 
без поважних причин. Якщо є довідка про 
хворобу чи іншу поважну причину то студенту 
не потрібно відпрацьовувати пропущене 
заняття.  
Студент має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного 
положення http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/ 
При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно вивчити 
пропущений матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=3
41 
Здобувачі без обмежень можуть на заняттях 
використовувати мобільні телефони та 
ноутбуки, проте студент повинен пам’ятати 
про академічну доброчесність. 




Студенти мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у 
неформальній та інформальній освіті згідно 
відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також студенти можуть самостійно на 
платформах Prometheus, Coursera, edEx, 
edEra, FutureLearn та інших опановувати 
матеріал для перезарахування результатів 
навчання. При цьому важливо, щоб знання та 
навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його 
частин, мали зв'язок з очікуваними 
навчальними результатами даної 
дисципліни/освітньої програми та 
перевірялись в підсумковому оцінюванні. 
ДОДАТКОВО 
Правила отримання Щосеместрово студенти заохочуються пройти  






викладання та навчання викладачем даного 
курсу та стосовно якості освітнього процесу в 
НУВГП. 
     За результатами анкетування студентів 
викладачі можуть покращити якість навчання 
та викладання за даною та іншими 
дисциплінами. 
     Результати опитування студентам 
надсилають обов’язково. 
     Порядок опитування, зміст анкет та 
результати анкетування здобувачів минулих 
років та семестрів завантажені на сторінці 




Оновлення* Оновлення навчальної дисципліни 
відбувається на основі аналізу чинного 
законодавства. Важливим елементом 
оновлення є аналіз судової практики.  
 
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні 
матеріали стосовно організації навчального 
процесу для осіб з інвалідністю доступні за 
посиланням  http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-
invalidnistju 
      У випадку навчання таких категорій 
здобувачів освітній процес даного курсу 
враховуватиме, за можливістю, усі особливі  
потреби здобувача.  
      Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть 
організації навчання для осіб з інвалідністю та 








Дисципліну викладає практичний працівник – 
адвокат Вовк Ю. Є. 
 
Інтернаціоналізація  







РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій 18/2 год Прак./лабор./сем. 14/6 год Самостійна робота 58/82 
год 
 
Результати навчання - РН3 
Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні завдання,  дискусії, ессе, тести, опитування,  
проект, індивідуальні консультації 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, 
демонстрація, мозковий штурм 
Проблемна лекція, лекція-візуалізація, Робота в групі, аналіз 
конкретних ситуацій 
Засоби навчання Технічні засоби, Мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН4 
Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу 
відомої проблеми 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, проект , 
індивідуальні консультації,  тести 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод, навчальна дискусія, 
демонстрація, мозковий штурм 
Проблемна лекція, лекція-візуалізація, Робота в групі, аналіз 
конкретних ситуацій 
Засоби навчання Технічні засоби, Мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН5 
Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин 
(даних) з достатньою обґрунтованістю 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, проект , 
індивідуальні консультації,  тести, презентації, моделювання 
Методи та технології навчання Проблемно-пошуковий метод,  навчальна дискусія, 
мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН6 
Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому 
проблему. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати)            
                                                                
Практичні  
Практичні заняття, дискусії, таблиці-схеми, проект , 
індивідуальні консультації,  тести, презентації, 
моделювання 
Методи та технології навчання                       Проблемно-пошуковий метод,  навчальна дискусія, 
мозковий штурм, кейс-стаді 
Проблемна лекція, лекція візуалізація 
 
Засоби навчання  Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН7 
Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно 
збирати матеріали за визначеними джерелами 
Види навчальної роботи студента Практичні заняття, аналітична записка, структурований кейс,  
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(що студенти повинні виконати) 
Методи та технології навчання Творчий метод, проблемно-пошуковий, мозковий штурм, 
кейс-стаді 
Дослідницька робота, аналіз конкретних ситуацій,  
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
За поточну (практичну) 
 складову оцінювання 30  балів  
За модульний (теоретичний) 
контроль знань, модуль 1 - 20  балів 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН8 
Використовувати різноманітні Інформаційні джерела для повного 
та всебічного встановлення певних обставин 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні заняття, аналітична записка, структурований кейс  
Методи та технології навчання Творчий метод, проблемно-пошуковий, мозковий штурм, 
кейс-стаді 
Дослідницька робота, аналіз конкретних ситуацій,  
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН14 
Належно використовувати статичну інформацію , отриману з 
першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної 
діяльності 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні заняття, аналітична записка, структурований кейс  
Методи та технології навчання Творчий метод, проблемно-пошуковий, мозковий штурм, 
кейс-стаді 
Дослідницька робота, аналіз конкретних ситуацій,  
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН17 
Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання 
завдань групи 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні заняття, аналітична записка, структурований кейс,  
Методи та технології навчання Творчий метод, проблемно-пошуковий, мозковий штурм, 
кейс-стаді 
Дослідницька робота, аналіз конкретних ситуацій,  
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ – РН19 
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту 
основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей 
права 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Практичні заняття, аналітична записка, структурований кейс,  
Методи та технології навчання Творчий метод, проблемно-пошуковий, мозковий штурм, 
кейс-стаді 
Дослідницька робота, аналіз конкретних ситуацій,  
Засоби навчання Технічні засоби, мультимедійні засоби, бібліотечні фонди, 
інтернет ресурси 
 
За поточну (практичну) За модульний (теоретичний) 
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 складову оцінювання 20  балів +10 балів 
(індивідуальна робота студента) 
контроль знань, модуль 2  20  балів 
 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань, модуль 1, модуль  2, бали 40 
Усього за дисципліну 100 
*для екзаменаційних дисциплін співвідношення поточного (практичного) та модульного 
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Лінк на MOODLE:  
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми  Європейський Союз і європейська єдність. Постання Європейських 
співтовариств (1945–1957 роки) Розвиток Європейських співтовариств у 
1958–1993 роках. Створення Європейського Союзу (1989–1993 роки). 
Розвиток Європейського Союзу в 1994–2006 роках 
Майбутнє Європейського Союзу 











1. Анакіна Т.М. Судовий 
прецедент у праві 
Європейського Союзу: 
автореф. дис. … канд. юрид. 
наук: 12.00.11. Харків, 2008. 
19 с. 
2.Анакіна Т. Прецедентні 




рішення Суду Європейських 
співтовариств у становленні 
правопорядку ЄС  
Підприємництво, госп-во і 
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науки : зб. наук. праць/ Ін-т 
держави і права ім. В. М. 
Корецького НАН України, 
2007. № 38. С.161-167. 
 
Опис теми Поняття права Європейського Союзу. Структура права ЄС. Первинне, 
вторинне та третинне право. Співвідношення права ЄС і національного 
права.. Право ЄС і міжнародне право. 
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Європейського Союзу: Навч. 
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3.Вдовиченко О. Основні 
зміни інституційної системи 
Європейського Союзу після 
Лісабонського договору  
Юридична Україна. 2010. № 
9. C.118-123. 
4.Гердеґен М. Європейське 
право. Київ: К.І.С., 2008.  524 
с.  
5.Гладенко О. Лісабонський 
договір 2007 р. як новий етап 
еволюційного розвитку права 
Європейського Союзу. Вісник 
Центральної виборчої комісії.  
2008.  № 1 (11). С. 73-77.  
6.Грицяк І. Право та 
інституції Європейського 
Союзу. Київ: «К.І.С.», 2006. 
300 с. 
 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми:  Джерела права ЄС: види та ієрархія. Зміст поняття acquis commuпautaire 
("здобуток Співтовариства") та особливості застосування цього поняття в 
законодавстві України.  
2. ЗаХарактеристика установчих договорів ЄС як джерел первинного права ЄС: 
структура, порядок внесення змін, географічна і темпоральна сфери дії. 
Загальна характеристика джерел вторинного права ЄС.  Регламент і 
директива як джерела право ЄС. Правові акти sui generis як джерела 
права ЄС. Інивідуальні та рекомендаційні акти ЄС: види, юридична сила, 
правове значення. Міжнародні договори як джерела права ЄС.  Існування 
правила прецеденту щодо рішень Суду ЄС. Загальні принципи права: 
поняття, місце в ієрархії джерел права ЄС.  
 











1.Арнольд Р. О Хартии 
Европейского Союза об 
основных правах.  
Конституционное Право: 





обозрение. 2002.  № 3 (40).  
С. 12-20.  
2. 2.Кернз В. Вступ до права 
Європейського Союзу: Навч. 
посіб. Пер. з англ. Київ: 
Знання, 2002. 381 с. 
3.Вдовиченко О. Основні 
зміни інституційної системи 
Європейського Союзу після 
Лісабонського договору  
Юридична Україна. 2010. № 
9. C.118-123. 
4.Гердеґен М. Європейське 
право. Київ: К.І.С., 2008.  524 
с.  
5.Грицяк І. Право та 
інституції Європейського 
Союзу. Київ: «К.І.С.», 2006. 
300 с. 
 
Опис теми:  Мета, завдання, принципи діяльності ЄС, їх прикладне значення. 
Міжнародна правосуб’єктність ЄС та способи її реалізації. 
Правосуб’єктність ЄС за національними правом держав-членів. Місце 
ЄС серед інших європейських міждержавних організацій 
(Західноєвропейського Союзу, Організації північноатлантичного 
договору, Ради Європи, Організації з питань безпеки і співробітництва 
у Європі, Європейської асоціації вільної торгівлі).  Компетенція 
Європейського Союзу, її характер, зміст та види. Фінансування 
діяльності ЄС. Бюджет ЄС: джерела формування, порядок прийняття і 
виконання. Політична природа Європейського Союзу. Проблема 
«дефіциту демократії» та засоби її подолання. Основні концепції 
правової природи ЄС.  
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1.Вдовиченко О. Основні 
зміни інституційної системи 
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Юридична Україна. 2010. № 
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право. Київ: К.І.С., 2008.  524 
с.  
3.Гладенко О. Лісабонський 
договір 2007 р. як новий етап 
еволюційного розвитку права 






Європейського Союзу. Вісник 
Центральної виборчої комісії.  
2008.  № 1 (11). С. 73-77.  
4.Грицяк І. Право та 
інституції Європейського 
Союзу. Київ: «К.І.С.», 2006. 
300 с. 
 
Опис теми: Генезис інституційної системи ЄС. Європейський Парламент: склад і 
порядок формування, правовий статус депутатів, організаційна 
структура, повноваження, порядок роботи. Рада: склад, повноваження, 
порядок роботи і прийняття рішень. Голова Європейської Ради 
(Президент ЄС). Рада: склад і порядок формування, організаційна 
структура, повноваження, порядок роботи. Верховний представник ЄС 
з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки. 
Європейська Комісія: склад і порядок формування, організаційна 
структура, повноваження, порядок роботи. Судова система ЄС: склад, 
порядок формування, юрисдикція. Правова природа рішень Суду ЄС.  
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Лісабонського договору  
Юридична Україна. 2010. 
№ 9. C.118-123. 
5.Гердеґен М. 
Європейське право. Київ: 
К.І.С., 2008.  524 с.  
 




Опис теми: Правові основи членства держав у Європейському Союзі. Вимоги до 
держав, які бажають вступити до ЄС. набуття членства в ЄС, її стадії. 
Правова природа та зміст договорів про приєднання (вступ) нових держав-
членів. Питання про вихід з ЄС. Правові підстави та процедура 
призупинення деяких прав держав – членів ЄС.  
Правовий статус держав-членів ЄС. Виконання державами-членами 
зобов'язань за установчими договорами ЄС: принципи лояльності та 
солідарності. Посилене співробітництво: умови та процедура участі 
держав-членів 
 
Тема 7:  Склад та порядок формування судових органів Європейського Союзу. 
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Союзу. Київ: «К.І.С.», 2006. 
300 с. 
 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми: Склад судових органів. Функції, повноваження та структура Суду 
справедливості. П’ять найбільш типових справ, які розглядає суд. 
Правовий статус суддів. Правовий статус генеральних адвокатів. 
Організація діяльності Суду справедливості. Процедура в суді. 
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4.Венецька, О. Хартія 
фундаментальних прав 
Європейського Союзу та 
Європейська конвенція 
про захист прав людини і 
основоположних свобод: 
проблема взаємодії. 
Держава і право. 
Юридичні і політичні 
науки : зб. наук. праць/ Ін-
т держави і права ім. В. М. 
Корецького НАН України, 
2007. № 38. С.161-167. 
 
Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми: Становлення інституту правового статусу особи в праві ЄС. 
Нормативно-правові акти, що регулюють основи правового статусу 
людини та громадянина в ЄС. Роль прецедентного права Суду ЄС.  
Принципи правового статусу людини та громадянина в ЄС. Основні 
цінності, на захист яких спрямована діяльність ЄС. Гарантії прав та 
свобод людини та громадянина в ЄС: інституціональні, процесуальні 
та матеріальні. Особливості приєднання ЄС до Конвенції про захист 
прав людини та основних свобод 1950 р.  Інститут громадянства ЄС: 
історія становлення, природа, порядок набуття та втрати. Основні 
права громадян ЄС. Допустимі обмеження здійснення прав і свобод, їх 
межі. Основні обов’язки громадянина ЄС. 
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Лінк на MOODLE: 
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Опис теми: Поняття митного права. Джерела митного права. Поняття і принципи 
митного союзу. Митна територія. Митний тариф. 
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Опис теми: Загальна торгова політика і торгове право ЄС. Джерела торгового 
права ЄС. Регулювання імпорту. Регулювання експорту. Квотування і 
ліцензування. 
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Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми: Поняття податкового права. Джерела податкового права 
Європейського Союзу. Основні види податків. Правовий механізм 
регулювання податків. 
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Опис теми: Порядок створення компаній. Порядок функціонування компаній. 
Реорганізація компаній.  Юридичні особи за правом ЄС 
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Лінк на MOODLE: 
https://exam.nuwm.edu.ua/my/ 
Опис теми: 1. Набрання членства у ЄС – пріоритет зовнішньої політики України, 
визначений на законодавчому рівні. Встановлення дипломатичних 
відносин України із Європейськими співтовариствами 1991 р. Передумови 
укладення Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими 
співтовариствами і Україною 1994 р., набрання чинності Угодою. Цілі 
Угоди, організаційні заходи, передбачені Угодою.  
2. Указ Президента України «Про затвердження стратегії інтеграції України 
до Європейського Союзу» 1998 р.: загальна характеристика.  Закон 
України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства 
України до законодавства Європейського Союзу» 2004 р.: загальна 
характеристика. Ступінь виконання Україною вимог, які висуваються до 
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держав-кандидатів на вступ до ЄС.  
3. Щорічні саміти «Україна - ЄС», їх юридичні наслідки. Посилення 
співробітництва з Європейським Союзом. Укладення Договору про 
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